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Objetivos: Determinar los factores asociados a Incontinencia Urinaria en gestantes del 
Hospital II Suárez – Angamos EsSalud en el periodo Marzo – Mayo 2011.  
Material y métodos: La muestra estuvo constituida por 144 gestantes atendidas en el 
periodo que corresponde al estudio. Los datos obtenidos durante la investigación, por 
medio de la ficha de recolección de datos, elaborada para los fines de la investigación se 
ordenaron y procesaron, valiéndonos del programa SPSS 18.0 para Windows 2007.  
Resultados: L a media de la edad de las pacientes con incontinencia urinaria fue de 
32.1+/-7.8 años. Encontramos que de las pacientes que presentaron incontinencia 
urinaria hubo una mayor frecuencia de pacientes convivientes (96.7%), con grado de 
instrucción superior (55%), no multíparas (61.7%), que no era su primer embarazo 
(61.7%), que habían tenido una mayor frecuencia de partos vagina les en el 31.7% de 
los casos, que en su mayoría no fumaban (95%), no sufrían de constipación (65%), que 
tenían el antecedente familiar de incontinencia urinaria (55%).  
Conclusiones: Los factores asociados a Incontinencia Urinaria en gestantes del 
Hospital II Suárez – Angamos EsSalud en el periodo Marzo – Mayo 2011 fueron el 
antecedente familiar de incontinencia urinaria, disuria, y el antecedente de parto vaginal. 
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